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NUM. 65 
DEPOSITO LEGAL LE-1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivot. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. s—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
. CIRCULAR N.0 16 
MODIFICACION D E PLANTILLA 
DE LA EXCMA. DIPUTACION 
PROVINCIAL 
Por escrito de fecha 9 de los co-
rrientes, la Dirección General de Ad-
ministración Local comunica a este 
Gobierno Civi l , lo que sigue: 
"Visto el expediente de modifica-
ción de plantilla instruido por la 
Excma. Diputación Provincial de 
León, esta Dirección General, de 
conformidad con el art ículo 13 del 
vigente Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, ha resuelto 
otorgar su visado a la amortización 
de las siguientes plazas, vacantes: 
Una de Practicante. 
Cinco de Maestros de Taller. 
Una de Hortelano. 
Dos de Capataz. 
Una de cuidadora de Laboratorio. 
Veinte de Peones Camineros. 
Ocho de Técnicos de Administra-
ción General, que ocupaban funcio-
narios de la Escala Técnico-Adminis-
trativa "a extinguir" (una de Subca-
jero, una de Oficial de Contabilidad, 
una de Jefe de Sección "a extinguir" 
y cinco de antiguos Oficiales). 
El presente visado tiene efectivi-
dad, a fines de regularización, a par-
tir de la fecha de adopción del 
acuerdo corporativo (29 de octubre 
de 1976)." 
Lo -que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento 
y demás efectos. 
León, 15 de marzo de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
CIRCULAR N.° 17 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
D E L AYUNTAMIENTO DE VALENCIA 
DE DON JUAN 
Por escrito de fecha 6 de los 
corrientes, • la Dirección General de 
Administración Local comunica a este 
Gobierno Civi l lo que sigue: 
"Visto el expediente de modifica-
ción de plantillaj instruido por el 
Ayuntamiento de Valencia de Don 
Juan, esta Dirección General, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 13 del vigente Reglamento de 
Funcionarios de Administración Lo-
cal, ha resuelto otorgar su visado a 
la amortización de una plaza, vacan-
te, de Jardinero." 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento 
y demás efectos.*' 
León, 15 de marzo de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
CIRCULAR N.0 18 
MODIFICACION DE PLANTILLA 
D E L AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN 
Por escrito de fecha 9 de los co-
rrientes, la Dirección General de Ad-
ministración Local comunica a este 
Gobierno Civil , lo que sigue: 
"Visto el expediente de modifica-
ción de plantilla, instruido por el 
Ayuntamiento de Sahagún, esta D i -
rección General, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13 del v i -
gente Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, ha resuelto 
otorgar su visado a la amortización 
de una plaza de Funcionario de la 
Escala Técnico - Administrativa, "a 
extinguir", una de Encargado del 
Cementerio y una de Sereno, todas 
ellas vacantes." 
Lo que se publica en este periódi-
co oficial para general conocimiento 
y demás efectos. 
León, 15 de marzo de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
CIRCULAR N.0 19 
' D E L E G A C I O N DE FUNCIONES 
Habiéndose hecho cargo de todas 
las funciones de documentación, en 
materia de armas y explosivos, la 
Dirección General de la Guardia Ci-
v i l , en vir tud de Orden Ministerial 
de 28 de noviembre de 1977 (Boletín 
Oficial del Estado número 285, del 
día siguiente), aún no afectando 
en nada a las competencias propias 
de los Gobernadores Civiles n i en 
especial al Decreto 2.122/1972, de 21 
de julio, por criterios de centraliza-
ción y economía administrativa, re-
sulta aconsejable modificar en tal 
sentido la delegación hecha en su 
día al l imo. Sr. Secretario General 
de este Gobierno Civil . 
En razón de lo anterior, este Go-
bierno Civi l , ha venido en disponer 
lo siguiente: 
a) Dejar sin efecto la delegación 
de funciones que en materia de per-
miso de armas, se llevó a efecto en 
v i r tud de la Circular de este Gobier-
no Civ i l de 14 de mayo de 1977, pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia número 54, de 18 de igual 
mes. 
b) Delegar en el Primer Jefe de 
la 612 Comandancia de la Guardia 
Civ i l de León, el ejercicio de las fun-
ciones que, en materia de concesión 
de permisos de armas, en los té rmi-
nos y con los límites que señala, le 
atribuye el art ículo 6.° del Decreto 
2.122/72, de 21 de jul io, regulador de 
las armas y medios de caza que préT 
cisan autorización gubernativa espe-
cial. Debiendo tenerse en cuenta la 
disposición contenida en el art ícu-
lo 93,4 de la vigente Ley de. Proce-
dimiento Administrativo. 
Lo que se hace público en este pe-
riódico oficial para general conoci-
miento. 
León, 15 de marzo de 1978. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
Ministerio de Obras Púbiicas y Urbanismo 
Instituto Nacional de Urbanización 
Resolución del Instituto Nacional de 
Urbanización por la que se acuerda 
la suspensión de licencias en el 
Polígono "Eras de Renueva". 
l imo. Sr.: 
Por resolución de la Dirección-Ge-
rencia del Instituto Nacional de Ur-
banización, de 21 de diciembre de 
1977, se somete a información públi-
ca el Plan Parcial de Ordenación 
(reformado) del polígono "Eras de 
Renueva", sito en León, a tenor de 
lo dispuesto en el art ículo 32 de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, aplicable en v i r tud 
de la disposición transitoria tercera 
del texto refundido de la vigente Ley 
del Suelo ,aprobado por Real Decre-
to 1.346/1976, de 9 de abril . 
E l art ículo 22 de aquel texto legal 
faculta a los órganos competentes en 
la formación de un Plan para sus-
pender por un año el otorgamiento 
de licencias de parcelación de terre-
nos y de edificación comprendidos en 
un per ímetro determinado sometido 
a ordenación o reforma. 
En consecuencia, este I n s t i t u t o 
acuerda: 
1. °—La suspensión de las licencias 
de parcelación de terrenos y de edifi-
cación durante el tiempo necesario 
para la aprobación del Plan Parcial 
de Ordenación reformado del polígo-
no "Eras de Renueva", de León. 
2. °—Dicha suspensión afecta al área 
comprendida en la delimitación del 
citado polígono, cuyo expediente se 
encuentra en información pública y 
en t rámi te de audiencia en el Ayun-
tamiento de dicha capital. 
3.°—-La citada suspensión de licen-
cias caducará una vez que sea publi-
cado en el Boletín Oficial del Estar-
do la correspondiente Orden Minis-
terial aprobatoria del Plan Parcial 
reformado, o en todo caso, transcurri-
do un año desde la publicación de 
la presente resolución en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a que esta 
actuación se refiere.—Dios guarde a 
V. L E l Director-Gerente: Firmado: 
José M.a García Perrote. l imo Sr. A l -
calde - Presidente del Ayuntamiento 
de León. 1418 
mi Díputacii ProMial ie Leín 
A N U N C I O S 
Habiéndose terminado el plazo de 
garantía correspondiente al suministro 
de un desfibrilador cardíaco con fibri-
lación ventricular, con destino al Hos-
pital Princesa Sofía, efectuado por 
«Material Médico Quirúrgico, S. A.>, 
se hace público en virtud de, lo dis-
puesto en el artículo 88 del Regla-
mento de Contratación de las Corpora-
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
a fin de que las personas que conside-
ren tener a lgún derecho exigible al 
adjudicatario por razón del contrato 
garantizado, puedan presentar sus re-
clamaciones en el Negociado de Con-
tratación de esta Diputación, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en que 
se publique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
León, 23 de febrero de 1978. ~ El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1066 Núm. 495—480 ptas. 
Habiéndose terminado el plazo de 
garant ía correspondiente ai suministro 
de mascarillas, circuitos de anestesia 
y otro material quirúrgico, con destino 
al Hospital Princesa Sofía, efectuado 
por « M a t e r i a l Médico Quirúrgico, 
S. A.», se hace público en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 88 del Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales de 9 de enero 
de 1953, a fin de que las personas que 
consideren tener a lgún derecho exi-
gible al adjudicatario por razón del 
contrato garantizado, puedan presen-
tar sus reclamaciones en el Negocia 
do de Contratación de esta Diputación 
dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al en 
que se publique este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 23 de febrero de 1978—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1066 Núm. 496.—480 ptas. 
Habiéndose terminado el plazo de 
garant ía correspondiente al suministro 
de un respirador y diez resucitadores 
con destino al Hospital General «Prin-
cesa Sofía, efectuado por «Material 
Médico Quirúrgico, S. A.», se hace pú-
blico en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 88 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953, a fiii de que las 
personas que consideren tener algún 
derecho exigible al adjudicatario por 
razón del contrato garantizado, pue-
dan presentar sus reclamaciones en él 
Negociado de Contratación de esta 
Diputación, dentro del plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que se publique este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. / 
León, 23 de febrero de 1978.-E1 Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1066 Núm. 497.—480 ptas. 
* 
* * 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretar ía de esta Diputación, por los 
que se consideren per judicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Honorino Tomás Láiz, vecino de 
León, c/ Obispo Almarcha, núm. 50, 
la apertura de zanjas de 0,80 m. de 
profundidad y 0,50 m. de anchura en 
el C. V . de «Herreros de Jaiftuz.a Tor-
neros de Jamuz»,K. 11, H . 2, con cru-
ce subterráneo del-camino en una lon-
gitud de 6,00 m. i . ; 6,00 m. en zonas 
de dominio público; 90 m. en zona de 
servidumbre de la margen izquierda y 
5,00 m. en la de la derecha, para co 
locación de tuberías de conducción de 
agua a un edificio. 
León. 28 de febrero de 1978.-E! 
Presidente, Emiliano Alonso S. Lom-
bas. 
1214 Núm. 493 —520 ptas. 
• 
* * 
Hlo taadatorio le Millos leí M 
ZONA D E L E O N 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Santos Fernández Alonso, Re-
caudador Auxiliar de Tributos del £$• 
tado en la expresada Zona de k 
que es titular D. Andrés Herreio 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Ee-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
DÜendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto ai público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, nú ra. 54, previnién 
deles que de no hacerlo así se procede 
rá inmediatamente al embargo de .sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto-en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en eL presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra ios mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma ctue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de sujetos pasivos a qúfe 
se refiere el presente edicto. 
TERMINO MUNICIPAL: VILLA-
DANGOS DEL PARAMO 
Años 1976 y 1977 
Deudor Importe deuda tributaria 
Concepto tributario: Rústica. 
Alvarez Sánchez Miguel (embargo) 1.300 
Badeo Puertos Higinio 600 
Domínguez Enrique 800 
Fernández Andrés (embargo) 500 
Fernández Gcía. Dionisio (embargo) 800 
Fernández Hr. Isidro 1.300 
Forrero Barrioluengo Agapito 600 
Fuertes Esperanza 700 
González Glez. Donina 300 
González Pérez Ataríasio 400 
Prieto Santos 622 
Sata M.a Hr. Blas 1.368 
Concepto tributario: Urbana 
Arias Ferrero Ramón 849 
Carrizo Villadangos Josef 122 
Cossío Llanos Ernesto 45 
El mismo 68 
Fernández Blanco Benjamín 241 
Fernández Glez. Venancia 228 
Fernádez Martínez José 311 
Ferrero Fernández Leonarda 106 
Franco Fernández Eutiquio 79 
García Gómez Mariano 2.917 
González Pérez Atanasio 787 
Mnez" Ferreiro Estelvono 4.536 
Martínez Ferrero Ovidio 133 
Martínez Mtnez. Gregorio 163 
Martínez Mtnez. Vicente 143 
Sánche¿ Fdez. Natividad 62 
Sánchez Fuertes Constanti 123 
Sánchez López Marcelín y 1 77 
Sastre González Andrés 166 
Concepto tributario: L . Fiscal 
Arias Ferrero Antonia 3.992 
Burgo Villadangos Tomás 914 
Cañón Vidal Manuel 804 
Fernández Arias Vicente 804 
Fernández Vázquez José 1.178 
Gordo Santos Demetrio 637 
Montajes Edificaciones NA 11.807 
Concepto tributario: R. T. Personal 
Diez Prada Luis Santiago 287 
Fernández Viilanueva Antonio 313 
Vázquez Simo Augusto 286 
Concepto tributario: S. Social Agraria 
Alvarez Sánchez Miguel 2.523 
Argüello García Emilio 1.416 
Badero Puertos Higinio 10.153 
Blanco García Emiliana 1.168 
Deudor Importe deuda tributaria 
Carrizo Fuertes Tomás 1.783 
Fernández Fdez. Cipriano • 1.316 
Fernández Fdez. Miguel 2.414 
Fernández Franco Eduardo 2.400 
Fernández Gcía. Dionisi 3.070 
Fernández Glez. Tomás 3.015 
Fernández Hr. Isidro 3.63Í 
Fernández Magaz Mateo 739 
Fernández Mtnez. Josefa 3 631 
Ferrero Barrioluengo Agapito 8.336 
Fuertes Fernández Benito 1.168 
Gómez Glez. Hr. Ricardo 862 
González Fierro Angeles 677 
González Glez. Donina 2.400 
González Mtnez. Ántolina 3.290 
González Mata Josefa 800 
González Pérez Atanasio 4.124 
Lanero Fuertes Arsenio 4.492 
Mayo Sánchez Antonio 923 
Prado Fernández Rafael 2.800 
León a 28 de febrero de 1978—El 
Recaudador Santos Fernández Alonso. 
V.0B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 1179 
mam nwm de t i i m 
Don Fedérico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial dé la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de infracción núm. 553/77 incoado con-
tra Transportes Arquero, domiciliado 
en Conde Guillén, 7, León, por infrac-
ción art. 68 y 70 L. 30-V-74, se ha dic-
tado una resolución de fecha 2-2-78 
por la que se le impone una sanción 
de 5.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Transportes Arquero y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a nueve de marzo de mil nove-
cientos setenta y ocho.—-Federico Mar-
tínez Accame. 1356 
* 
* * 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción núm. 840/77 incoado con-
tra Explotaciones Mineras, S. L., domi-
ciliado en La Matica, La Vecilla, por 
infracción art. 68 y 70 L. 30-V-74, se 
ha dictado una resolución de fecha 
1-3-78, por la que se le impone una 
sanción de 5.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Explotaciones Mineras, S. L. y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
en León a nueve de marzo de mi l no-
vecientos setenta y ocho. — Federico 
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Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca de Ponferrada 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 790, núm. 2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Régimen Local, se 
hace constar que la cuenta general y 
liquidación del presupuesto ordinario 
y valores independientes del presu-
puesto con sus documentos y justifi-
cantes, aprobado por la Comisión Ges-
tora el día 1 de los corrientes, se halla 
expuesto al público en las oficinas de 
este Ayuntamiento, y como tal de la 
Mancomunidad, por un plazo de quin-
ce días, durante el cual y los ocho 
días siguientes podrán presentarse las 
reclamaciones que se estimen opor-
tunas. 
Ponferrada, 9 de marzo de 1978.—El 
Presidente (ilegible). 1400 
Aprobado por la Comisión Gestora 
de esta Mancomunidad, el presupuesto 
ordinario con las correspondientes ba-
ses de ejecución para el actual ejerci-
cio de 1978, en sesión celebrada el 
uno de los corrientes, se halla de ma-
nifiesto al público en la Intervención 
de Fondos de este Ayuntamiento de 
Ponferrada y por lo tanto de la Manco-
munidad, por un plazo de quince días 
hábiles, durante los cuales podrán 
presentarse las reclamaciones que se 
estimen convenientes por los intere-
sados legítimos. 
Ponferrada, 9 de marzo de 1978.—El 
Presidente (ilegible). / 1400 
Ayuntamiento de 
Argaiiza 
Por medio del presente edicto se 
hace saber a las Autoridades, Registro 
de la Propiedad y público en general, 
que este Ayuntamiento en sesión ordi-
naria celebrada el 25 de febrero últi-
mo, acordó nombrar Agente Ejecutivo 
de este Ayuntamiento a «Centicobro, 
S. L.», representada por D. José Ale-
jandre Fernández, con domicilio en la 
calle General Sanjurjo, 32-entreplanta, 
de la ciudad de Ponferrada. 
Arganza, 7 de marzo de 1978.—El 
Alcalde (ilegible). 1377 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado- Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de la ciudad de León y su 
partido, en funciones por vacante. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 449/77 de que 
se hará mención, se dictó sentencia 
conteniendo los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a ocho de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho. Vistos por el Ilustrisi-
mo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de «Banco de Santander, 
S. A.>, representado por el Procurador 
D. Emilio Alvarez-Prida Carrillo y di-
rigido por el Letrado D. Urbano Gon-
zález Santos, contra D. Amador Suá-
rez Alonso, vecino de Puebla de Lil lo, 
y D. Ambrosio Diez del Río, vecino de 
San Cibrián de la Somoza, mayores 
de edad, los que por su incomparecen-
cia han sido declarados en rebeldía, 
sobre reclamación de 2.327.964 pese-
tas de principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo de mandar y man-
do seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de D. Ama-
dor Suárez Alonso y D. Ambrosio Diez 
del Rio, y con su producto pago total 
al ejecutante «Banco de Santander, 
S. A.>, de los dos millones trescientas 
veintisiete mi l novecientas sesenta y 
cuatro pesetas reclamadas, intereses 
de esa suma al cuatro por ciento anual 
desde la interpelación judicial y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la-forma prevista por la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en pri-
mera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Gregorio Galindo Crespo. — 
Rubricado >. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a los demandados en 
rebeldía, mediante la publicación de 
la presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente que fir-
mo en León, a diez de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho.—Gregorio 
Galindo Crespo. — El Secretario, (ile-
gible). 
1401 Núm. 498 - 1.160 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León, en funciones por 
vacante. \ 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 403/77 de los 
de este Juzgado y del que se hará 
mención se dictó sentencia, contenien-
do los siguientes particulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a nueve de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho.—Vistos por el Ilustrísi-
mo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistradb-Juez de Primera Instancia 
número uño de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de la entidad «Distribuidora 
Agrícola Leonesa, S. A.», de León, 
representada por el Procurador don 
Emilio Alvarez-Prida Carrillo, y diri-
gida por el Letrado D. Manuel Muñiz 
Bernuy, contra D. Amador Suárez 
Alonso, mayor de edad y vecino de 
Puebla de Lillo (León), que por su 
incomparecencia ha sido declarado en 
rebeldía, sobre reclamación de 104.288 
6 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, y 
Fallo: Que debo de mandar y man-
do seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este proce-
dimiento como propiedad de D. Ama-
dor Suárez Alonso, y con su producto 
pago total al ejecutante <Distribuidora 
Agrícola Leonesa», de las ciento cua-
tro mi l doscientas ochenta y ocho pe-
setas reclamadas, intereses de esa 
suma al cuatro por ciento anual desde 
laiecha del protesto y las costas del 
procedimiento, a cuyo pago condeno 
a dicho demandado que por su rebel-
día se notificará la sentencia en la 
forma prevista por l a Ley. Así por esta 
mi sentencia, juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Gregorio Qalindo Crespo.-Rubricado». 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación al demandado en rebeldía, me-
díante la publicación del presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el edicto en León, a diez de 
marzo de mi l novecientos setenta y 
ocho. — Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario, (ilegible). 
1402 Núm. 499.-1.120 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
D . Juan Alad ino F e r n á n d e z A g ü e r a , 
Secretario del Juzgado de Prime-
ra Instancia n ú m e r o dos de L e ó n . 
D o y fe: Que en los autos de j u i -
cio ejecutivo seguidos ante este 
Juzgado con el n ú m . 383 de 1977, 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva 
dice as í : 
«Sen tenc i a . — En la ciudad de 
León , a seis de marzo de m i l 
novecientos setenta y ocho.—Vis-
tos por el I l tmo . Sr. D . Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado-Juez de 
Primera Instancia n ú m e r o dos de 
L e ó n , los presentes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos a instancia de 
Banco Pastor, S, A. , Sucursal de 
L e ó n , representado por el Procura-
dor D . Emil io Alvarez Prida y d i r i -
g ido por el Letrado D . J o s é Mar ía 
S u á r e z G o n z á l e z , contra D . Amador 
S u á r e z Alonso, mayor de edad, ga-
nadero, que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en r ebe ld í a , 
sobre r e c l a m a c i ó n de trescientas 
cincuenta m i l pesetas de pr incipal , 
intereses y costas, y 
Fal lo: Que debo mandar y man-
do seguir la e j ecuc ión adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento como propiedad de 
D . Amador S u á r e z Alonso, y con 
su producto pago tota l al ejecutan-
te Banco Pastor, S. A . , de las 
trescientas cincuenta m i l pesetas re-
clamadas, intereses de esa suma al 
cuatro por ciento anual desde el 
protesto y las costas del procedi-
miento a cuyo pago condeno a d i -
cho demandado que por su rebe ld ía 
se not i f icará la sentencia en la for-
ma prevista por la Ley .—Así por 
esta m i sentencia, juzgando en pr i -
mera instancia, lo pronuncio, man-
do y f i rmo». 
Y para que sirva de not i f icación 
al demandado rebelde, expido el 
presente edicto para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, en la ciudad de León , a 
nueve de marzo de m i l nove-
cientos setenta y ocho.—Juan A l a -
dino F e r n á n d e z . 
1404 Núm. 505—1.120 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número dos de León. 
Doy fe: Que en los autos de Juicio 
de Faltas núm. 880/77, de este Juzga-
do, recayó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Dcr.0 1.035/59 de Tasas Judiciales. 
Pesetag 
Registro a C. 11.aV 20 
Tramitación Juicio y Diligencias 
preliminares 115 
Médico Forense, art. 10, Tarifa 5.a 25 
Ejecución art. 29, Tarifa 1.a . . . . . . 30 
Pólizas Mutualidad Judicial 180 
Reintegro Juicio y posteriores cal-
culados 175 
Agente s/. nota en autos D. C. 4.a 
de las Tasas 250 
t o t a l s. e. u o 795 
Importa en total la cantidad de sete-
cientas noventa y cinco pesetas. 
Corresponde abonar dicho total a 
Francisco Pablo Martín López, cuyo 
domicilio se desconoce. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia a fin 
de que sirva de notificación en forma 
a l condenado Francisco Pablo Martín 
López, por si le interesase la impugna-
ción de alguna o algunas de las parti-
das antes mencionadas, expido y firmo 
el presente en León, a nueve de marzo 
de mi l novecientos setenta y ocho.— 
Francisco Miguel García Zurdo. 
1366 Núm. 482.—740 p í a s . 
Juzgado de Distrito de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario Letrado de Distrito, con des-
tino en el Juzgado de Distrito de la 
ciudad de Ponferrada y su comarca 
judicial. 
Doy fe y testimonio: Que en este 
Juzgado de Distrito y Secretaría de mi 
cargo, se ha seguido juicio civil de 
desahucio núm. 50/78 a que se hará 
mérito, cuya sentencia dictada en esta 
fecha contiene el encabezamiento y 
parte dispositiva del siguiente tenor 
literal: «Sentencia.—En Ponferrada a 
cuatro de marzo de mil novecientos 
setenta y ocho.—El Sr D. José-Antonio 
Goicoa Meléndrez, Juez de Distrito de 
la misma, habiendo visto los preceden-
tes autos seguidos en este Juzgado de 
Distrito entre D.a Amelia Cortés del 
Egido, mayor de edad, viuda, repre-
sentada por Procurador, como deman-
dante; y D. José Fernando Jesús Lago, 
casado, minero, como demandado, ve-
cinos de Bembibre, hoy éste en ignora-
do paradero, sobre desahucio de una 
vivienda en la calle de La Duda, nú-
mero 12 de la villa de Bembibre, por 
falta de pago de la renta, cuantía de 
24.000 pesetas, y 
Fallo: Que debo declarar y declato 
haber lugar al desahucio solicitado por 
D.a Amelia Cortés del Egido, represen-
tada por el Procurador Sr. López Ro-
dríguez, condenando en consecuencia 
al demandado D. José Fernando Jesús 
Lago, a que en el término legal, con-
forme determina la Ley de Enjuicia-
miento Civil , si no se cumplen los re-
quisitos que establece el art. 148 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos desa-
loje la vivienda de la casa núm. doce 
de la calle de La Dirtia, de Bembibre, 
que ocupa en arrendamiento propie-
dad de aquélla, apercibiéndole de lan-
zamiento si no lo verifica, y conde-
nándole además al pago de las costas 
de este juicio.—Asi por esta mi senten-
cia, lo pronuncio, mando y firmo. Fil-
mado: José A . Goicoa. Rubricado-
Está el sello del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado D. José 
Fernando Jesús Lago, que actualmen-
te está en paradero ignorado, por me-
dio del BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia expido la presente en Ponferrada a 
cuatro de marzo de mi l novecientos 
setenta y ocho.—Abel Manuel Bustillo 
Juncal. 
1384 Núm. 490—1.220ptas, 
• 
• • 
D. Abel Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en juicio de faltas 
n.0 66/77, sobre maltratos, se dictó 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva, dicen: 
"Sentencia.—Ponferrada, a tres de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y siete—El Sr. D. José Antonio 
Goicoa Meléndrez, Juez de Distrito 
de esta ciudad, ha visto y oído los 
presentes autos "de juicio de faltas 
n.0 66/77, seguido con intervención 
del Ministerio Fiscal, contra Ezequiel 
Abella Alonso, de 33 años de edad, 
casado, contratista y vecino de Pon-
ferrada, y como denunciante Pablo 
Diez Astorgano, de 23 años de edad, 
soltero y vecino de Madrid. .. 
Bsaa-srasRaKasi 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo a Ezequiel Abe.lla Alonso de la 
falta que se le imputaba en este j u i -
cio, debiendo declarar de oficio las 
costas del mismo.—Así por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo—Firmado: José Antonio Goicoa 
Meléndrez." 
Y para que sirva de notificación en 
forma al denunciante, hoy en igno-
rado paradero, expido y firmo la pre-
sente en Poní errada,. a ocho de mar-
zo de mil novecientos setenta y ocho. 
Abel Manuel Bustillo Juncal. 1367 
Cédulas de citación 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n,0 945/77, sobre daños en colisión de 
vehículos por denuncia de José Gon-
zález Gómez contra José Antonio 
Páez Pérez, se cita a ambos, hoy en 
ignorado paradero, para que el día 
cuatro de abril a las diez cuarenta 
y cinco horas, con las pruebas de que 
intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado sito en 
c/. Queipo de Llano, núm. 3, para ce-
lebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjui-
cio legal. 
Ponferrada, 9 de marzo de 1978.— 
El Secretario (ilegible). 1368 
Por la presente, y en vi r tud de lo 
acordado por el Sr. Juez de Distrito 
de esta ciudad, en juicio de faltas 
n.0 809/77, sobre daños en circulación 
por denuncia de José M.a Meigar 
Mas contra Santoá Pérez Alonso y 
Orencio González, se cita a Orencio 
González (sin otros datos), hoy en 
ignorado paradero,, para que el día 
seis de abril "á las diez treinta horas, 
con las pruebas de que intente va-
lerse, comparezca en la Audiencia de 
este Juzgado sito en c/. Queipo de 
Llano, núm. 3, para celebración del 
juicio, apercibiéndole que en otro1 
caso le parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 7 de marzo de 1978.— 
El Secretario (ilegible).' 1369 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Cédula de requerimiento 
De orden de S. S.a y en virtud de lo 
acordado en providencia de esta fecha, 
en los autos de juicio verbal de faltas 
sobre lesiones por imprudencia en ac-
cidente de circulación, se requiere al 
lesionado José Aparicio Carrasco Dé-
las, que tuvo su residencia en San 
Ciprián, Lugo, y prestaba sus trabajos 
en la entidad Dragados y Construccio-
nes, hoy en ignorado paradero.^para 
que en el término de diez días, com-
parezca ante este Juzgado a fin de 
recibirle declaración sobre los hechos 
que dieron lugar a las lesiones que 
sufre y ser reconocido por el señor Mé-
dico Forense, con apercibimiento que 
de no hacerlo le parará el perjuicio 
procedente en derecho. 
Astorga a 6 de marzo de 1978.--El 
Secretario, p. h., Miguel Monje. 1335 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Doña María Eugenia González Vall i -
na, Secretaria del Juzgado de Distri-
to de La Bañeza (León). 
Doy fe.—Que en el Juicio de Faltas 
núm. 373/77, que sobre lesiones y mal-
trato se tramita' en este Juzgado de 
Distrito, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo es literalmente 
como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de La Ba-
ñeza a veintiocho de febrero de mil 
novecientos setenta y ocho—El Señor 
D. Nicolás Pedro Manuel Díaz Méndez, 
Juez de Distrito de esta ciudad y su 
demarcación, ha visto los precedentes 
autos de juicio verbal de faltas segui-
dos bajo el núm. 373/77, en virtud de 
atestado instruido por la Guardia Civil 
por denuncia de Juan Daniel Fernán-
dez Ordieres1 mayor de edad, casado, 
hoy en ignorado paradero, contra Juan 
Francisco de la Fuente Martínez, ma-
yor de edad, casado, carnicero, vecino 
de La Bañeza, con domicilio en la 
calle Fernández Cadórniga, núm. 12, y 
Mariano Jiménez Jiménez, mayor de 
edad, casado, obrero, vecino de La Ba-
ñeza, con domicilio en la calle Santa 
Lucía, núm. 25, por lesiones y maltra-
to de palabra, en que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal, y... 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente a Juan Francisco de la 
Fuente Martínez y a Mariano Jiménez 
Jiménez de las faltas enjuiciadas, con 
reserva al perjudicado de las acciones 
civiles de que se crea asistido, decla-
rando de oficio las costas procesales.— 
Así por esta mi sentencia, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.— Nicolás 
Díaz.—Firmado y rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a Juan Daniel Fernández Ordie-
res y a María del Sol Salvador Hernán-
dez, los que se hallan en la actualidad 
en ignorado paradero, expido el pre-
sente en La Bañeza a ocho de marzo 
de mi l novecientos retenta y ocho.— 
María Eugenia González Vallina. 1336 
Juzgado de Distrito 
de Cistiema 
Don Felicísimo Alonso Moreno, Oficial 
del Juzgado de Distrito de Cistiema, 
en funciones de Secretario. 
Doy fe:( Que en los autos de juicio 
de faltas núm. 156/77, de que luego se 
hará mérito, recayó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva di-
cen: 
Sentencia.—En Cistiema, a cuatro 
de febrero de mi l novecientos setenta 
y ocho. Vistos por D. Luis Nieto Ba-
rrio, Juez de Distrito sustituto, los pre-
sentes autos de juicio de faltas por 
daños en accidente de circulación, en 
ios que han sido parte además del Mi-
nisterio Fiscal, como incnlpados y a la 
vez perjudicados Miguel Morilla Gon-
zález, de cuarenta y cuatro años, casa-
do, industrial y vecino de León, y 
Leoncio del Campo Burón, de cuarenta 
y cuatro años, casado, empleado y re-
sidente en Bourges (Francia), y Fallo: 
Que debo de condenar y condeno a 
Miguel Morilla González y Leoncio 
del Campo Burón, como responsables 
de la falta prevista y penada en el ar-
tículo 600 del Código Penal, a la pena 
de ochocientas pesetas de multa a 
cada uno de ellos y pago por mitad de 
las costas del juicio, condenándoles 
igualmente a que cada uno pague al 
contrario el importe de los daños su-
fridos por sus vehículos, compensán-
dose estas indemnizaciones hasta la 
cantidad concutrente.—Así por esta mi 
sentencia, juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.— Luis Nieto; rubrica-
do.—Fue publicada el mismo día, doy 
fe.—Alonso; lubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de que 
sirva de notificación en legal forma al 
penado Miguel Morilla González, cuyo 
actual paradero se ignora, expido la 
presente en Cistiema, a diez de marzo 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Felicísimo Alonso Moreno. 1360 
Juzgado de Distrito 
de La Vecilla 
Pedro Juan Benavides, Secretario en 
funciones del Juzgado de Distrito de 
La Vecilla (León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 251-77, seguido en este Juzgado, 
por lesiones en reyerta, se dictó reso-
lución cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como siguen: 
Sentencia.—La Vecilla, a once de 
febrero de mil novecientos setenta y 
ocho. Don Germán Baños García, Juez 
de Distrito, ha visto los presentes autos 
de juicio de faltas númu 251-77, por 
lesiones y malos tratos, habiendo sido 
parte el Sr. Fiscal; y 
Fallo: Que debo de condenar y con-
deno a Joaquín José Sonsa do Val y 
a José Joaquín Ramos Moreno, como 
responsables de las faltas previstas y 
penadas en los artícelos 585 y 582. 
respectivamente del Código Penal, a 
las penas de multa de mil pesetas, al 
primero, y de tres días de arresto me-
nor, al segundo, quien al mismo tiem-
po viene obligado a indemnizar a Juan 
do Santos Rodríguez, en la cantidad 
de dos mi l novecientas veinte pesetas, 
siendo a cargo de ambos condenados, 
por iguales mitades, el abono de las 
costas del proceso.—Así por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.^-Germán Baños». 
Y para que sirva de notificactón a 
José Joaquín Ramos Moreno, de 19 
8 
años, soltero, minero, hijo de Faustino 
y de María, subdito portugués, cuyo 
últ imo domicilio conocido lo tuvo en 
Valle de Vegacervera y en la actuali-
dad en paradero desconocido, expido 
el presente que firmo en La Vecilla, a 
siete de marzo de mi l novecientos se-
tenta y ocho.—Pedro Juan Benavides. 
1338 
C I T A C I O N 
Por la presente se cita de compa-
recencia ante este Juzgado de Distrito 
de La Vecilla (León), y para el pró-
ximo día doce de abril a sus doce 
cuarenta y cinco horas, al objeto de 
asistir a la celebración del juicio de 
faltas núm. 12/1978, por lesiones, al 
denunciadp José Joaquín Ramos Mo-
reno, de diecinueve años, subdito por-
tugués, soltero, minero, hijo de Faus-
tino y de María Margarita, cuyo último 
domicilio conocido lo tuvo en el pue-
blo de Valle de Vegacervera (León) 
de donde se ausentó sin indicar nuevo 
paradero, advirtiéndole que deberá 
acudir con los medios de prueba de 
que se intente valer. 
La Vecilla, a seis de marzo de mi l 
novecientos setenta y ocho. —El Secre-
tario, Pedro Juan Benavides. 1339 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
D. José Rodríguez <Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 32/78, 
seguidos a instancia de María Trinidad 
Rodríguez Moran y otro, contra Alme-
rina Morán Moran y Angel Villanueva, 
sobre resolución de contrato de trabajo. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día cuatro de abril próxi-
mo, a las 11,45 horas de su mañana , 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Y para que sirva de citación eri for-
ma a Almerina Morán Morán y Angel 
Villanueva Pérez «Comercial León>, 
actualmente en paradero ignorado ex-
pido el presente en León, a siete de 
marzo de mi l novecientos setenta y 
ocho.—Firmado: J. R. Quirós.—G. F. 
Valladares. 1411 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n.0 2 de las 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos número 
2.539/77, seguidos ante esta Magistra-
tura a instancia de Abi l io Puente 
Rodríguez, contra Montajes Madrid, 
S. L., sobre reclamación de salarios, 
ha habido con fecha 8 de marzo de 
1978 desistimiento por incomparecen-
cia. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado Montajes Ma-
drid, S. L . en paradero ignorado y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León a ocho de marzo de m i l nove-
cientos setenta y ocho.—Juan Fran-
cisco García Sánchez. — Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 1363 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n..0 2 de las 
de León y su provincia. 
Hace saber: Que en autos número 
2.497/77 a los 2.500/77 y 2.538/77, se-
guidos ante esta Magistratura a ins-
tancia de Abil io Puente Rodríguez y 
otros, contra Montajes Madrid, S. L., 
sobre reclamación de salarios, se ha 
dictado con fecha 8 de marzo de 1978, 
sentencia " in voce", cuya parte dis-
positiva es como sigue : 
"Fallo: Se condena a la empresa 
Montajes Madrid, S. L . a abonar a 
cada uno de los actores, en concep-
to de salarios del mes de noviembre 
de 1977, las cantidades siguientes : a 
Abi l io Puente Rodríguez 34.000 pese-
tas; a Luis Rodríguez Vicaino 26i000 
pesetas; a Benito Rodríguez Guerra 
29.000 pesetas; a Angel de la Mata 
González 37.000 pesetas, y a Domin-
go Garneló. Fernández 30.100 pesetas. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo, no cabe recurso alguno, 
quedando notificados los actores,- de-
biendo hacerse en legal forma al de-
mandado..." 
Y para que sirva de notificación en 
forma al demandado Montajes Ma-
drid, S. L . en paradero ignorado y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido la presente 
en León a ocho de marzo de m i l no-
vecientos setenta y ocho—Juan Fran-
cisco García Sánchez. — Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 1362 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo número tres de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en autos 293/77, 
seguidos ante esta Magistratura por 
Pedro Reñones Blas, contra Corrova, 
S. L., sobre cantidad, se ha dictado la 
siguiente sentencia «in voce», cuya 
parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: De acuerdo con las pruebas 
practicadas y lo dispuesto en el artícu-
lo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo 
81 de la Ley de Procedimiento Laboral 
y una vez acreditada la relación labo-
ral entre las partes en la que el empre-
sario no ha demostrado el pago de las 
diferencias salariales reclamadas y 
aplicando las normas sobre la carga 
de la prueba que se contiene el artícu-
lo 1.214 del Código Civil estimo la 
demanda presentada por el actor y 
condeno a la empresa demandada 
Corrova, S. L., a pagar a Pedro Reño-
nes Blas, la cantidad de 3.514 pesetas 
por las diferencias salariales que re-
clama. 
Contra esta sentencia no cabe recur-
so alguno. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la empresa demandada 
cuyo domicilio se ignora, expido la 
presente en León, a seis de marzo de 
mi l novecientos setenta y ocho—Fir-
mado: J. L. Cabezas Esteban - Magis-
trado.—J. M. Tabarés Gutiérrez - Se-
cretario. -Rubricados. 1268 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE SAN ISIDRO 
Villapadierna 
Se convoca a todos los participes de 
la Comunidad de Regantes de San 
Isidro, a la Junta General ordinaria en 
segunda convocatoria, que se celebrará 
el día 9 de ábril de 1978, en el lugar 
de costumbre de Villapadierna, con el 
siguiente orden del día, hora las cuatro 
de la tarde. 
I.0—Aprobación de gastos e ingre-
sos de 1977, si procede. 
2. ° — A p r o b a c i ó n del presupuesto 
para 1978, si procede. 
3. °—Tratar de la limpieza del canal 
y acequias. 
4. °—Presupuesto extraordinario para 
mejora de varias acequias. 
5. °—Tratar de hacer las acequias de 
la Comunidad. 
6. °—Ruegos y preguntas. 
Villapadierna, 13 de marzo de 1978, 
El Presidente de la Comunidad, Leóni-
des Fernández. 
1413 Núm. 503.-500 ptas. 
Comunidad de Regantes 
Presa Grande, Charco y Pontón é 
Santa Justa 
Barrillos de Curueño 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los regantes y usuarios de 
las aguas de esta Comunidad a cele-
brar el domingo día 2 de abril, alas 
once treinta horas en primera convo-
catoria y a las doce treinta en segunda 
en el Local de este Sindicato, en Ba-
rrillos y tratar los asuntos siguientes: 
1. *—Lectura y aprobación acta an-
terior. 
2. °—Cuentas de la Depositaría. 
3. °—Obras a realizar a propuesta del 
Sindicato. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Barrillos, 7 de marzo de 1978.-E1 
Presidente, Manuel Castro. 
1414 Núm. 504-400ptas. 
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